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B O L E T I N 
D E L A P M O V I N C I A D E L E 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos), Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 10 DE ENERO DE 1978 
NÚM, 7 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
M i ó RetaudaM le I M o s del Estado 
ZONA Dt ASTORGA 
Plaza Ganado, 5 
Don Juan-Bautista Llamas Llamas, Re-
caudador de Tributos en la expresa-
da Zona. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación contra los deudores que 
a continuación se relacionan, por los 
conceptos, ejercicios e importes que se 
expresan, ha sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso en el recar-
go del 20 por 100 el importe de las 
deudas incluidas en la anterior rela-
ción (o certificaciones de descubierto) 
y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores 
con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento. 
Y no siendo posible, como sé jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno xde los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto én el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, " hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, previniéndoles 
que de no hacerlo así se procederá in-
mediatamente ai embarga de sus bie 
nes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no, haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicW) plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este moménto y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura, de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.0—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería dé Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta, provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
lá suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
Corma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACLON DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE S E REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
Certificaciones de apremio 
César Alonso Rodríguez 
Carmen Alonso Alonso 
Luisa Berciano Alonso 
Felipe Miguélez Cantón 
Candelas Prieto Prieto 
















S. Román Vega 
Astorga 
Val S. Lorenzo 












Petra Martínez Alonso 
Miguel Morán Puente 
Fe.0 Giralt Martín 
Nicolás Panizo Santiago 
Laurent Turienzo Mendaña 
Laurentino Carro Román 
Fc.a Gallego García 
José Vidal Mielgo,. 
Consuel Castro Fernández 
Carmen Argüello Argüello 
Dionisio Alvarez Alvarez 
Manuel Alonso Marcos 
Juan Fe.0 Liébana Arias 
Magdalena Arias Morán 
Isaac Liébana Canueto 
Ismael Liébano Canueto 
Manuel Lordén Lordén y 1 
Ricardo Lordén Pedresa 
Consuelo Sastre Rguez. 
Antonio Mtnez. Carracedo 
Benilde García Glez. 
Fermina Quintana Palacio 
Bernardino Palacio Río 
Encarnación Palacio Río 
Antonio Rguez. Silva 
Edelmiro Viña Peña 
Argimiro Osorio García 
Enrique Losada Rodríguez 
Rodrigo Castro Castro 
Benigna Fernández Fdez. 
La misma 
Angel González Marcos 
Mateo Calvo Cavero 
Jul ián Cando Rodríguez 
Hilaturas Caralts-Pérez 
José Franco Franco 
Agustín AUer Rodríguez 














































































Insp. J. P. Sanidad 





Tabuyo del Monte 
San Justo Vega 







































































Astorga, 26 de diciembre de 1977. 
Aurefio Villán Cantero, 
-El Recaudador, Juan Bautista Llamas Llamas.- V.0 B.0: E l Jefe del Servicio 
6178 
Imi DipotetilD Promial de l i l a 
ilstranon del "Boleto Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTADO, 
debiendo remitir (por Banco, Giro 
Postal o Telegráfico) el importe de 
lo correspondiente al año 1978, en-
tre las fechas del 1.° de enero ai 10 
de febrero de 1978. 
, AI mismo tiempo se hace constar 
qué todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1978, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre ..* 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 16 de diciembre de 1977.—El 
Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5962 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de jul io de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de Aserradores y A l -
macenistas de Madera, con limitación 
a los hechos imponibles por activida-
des radicadas dentro de la jurisdicción 
de su territorio, para exacción del Im-
puesto General sobre Tráfico de Em-
presas, por las operaciones de rematan-
tes, aserradores y primera transforma-
ción de la madera, integradas en los 
sectores económico - fiscales números 
3121, para el período 1 de enero a 31 
de diciembre de 1977 y cen la mención 
L E - 20. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Con ve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Compra productos naturales 16 125.000.000 1.50% 1.875.000 
Recargo Provincial Id. 0,50% 625.000 
Ventas Ftes. a mayoristas 16 180.000.000 1,50 % 2.700.000 
Recargo Provincial Id. 0,50% 900.000 
Ventas de mayoristas 16 244.000.000 0,30 % 732.000 
Recargo Provincial Id. 0,10 % 244.000 
Total 7.076.000 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación, 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en siete millones setenta y seis 
mil pesetas. 
QUINTO-—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación y las cortas de ma-
dera facilitadas por ICON A. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará según el Re-
glamento General de Recaudación, 
en la forma prevista en el artículo 17 
de la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
dé sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
racionesr-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 1 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 26 de diciembre de 1977—El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 6150 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Instalaciones Eléc-
tricas, con limitación a los hechos im-
ponibles por actividades radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre Tráfico de Empresas, por las 
operaciones de ejecución de obras, 
instalaciones eléctricas con y sin apor-
tación de materiales, integradas en los 
sectores económico - fiscales números 
6.161 para el período t de enero a 31 
de diciembre de 1977 y con la mención 
L E - 30. 
SEGUNDO. —' Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan av detallarse • 










En las bases anteriores y cuotas 
correspondientés se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en dos millones ciento noventa 
y ocho mil cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación y número de ope-
rarios. 
S E X T O — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará según el Re-
glamento General de Recaudación, en 
la forma prevista en el artículo 17 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y. los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
DISPOSICION FINAL. - En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 26 de diciembre de 1977.—El 
Delegado de Hacienda, Luis Rodrí-
guez. 6150 
Comisaría de Aguas del Duero 
L a Comisión de Aguas y Alcantari-
llado de la Junta Vecinal de Pinilla 
de la Valdería (León), solicita de le 
Comisaria de Aguas del Duero autori-
zación para efectuar el vertido de las 
aguas residuales procedentes del al-
cantarillado de la citada localidad al 
caño los Molinos, afluente del río Eria 
en término municipal de Castrocontri-
go (León). 
7 NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro-
yectan son las siguientes: 
Dos fosas sépticas prefabricadas tipo 
OMS, de planta circular de 2,00 m. de 
diámetro y una profundidad de 3.69 
m. medidas útiles. 
Como obras accesorias se proyecta 
un pozo partidor de 0,80 m. de diáme-
tro y 0,95 m. de altura. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del caño Los Molinos afluente 
del río Eria en término municipal de 
Castrocontrigo (León). 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
1958 por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
ces, y demás disposiciones de apli-
cación, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan for-
mular las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean per-
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en-
contrándose el proyecto, para su exa-
men en las Oficinas del citado Orga-
nismo, durante el mismo periodo de 
tiempo, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 20 de diciembre de 1977. 
El Comisario Jefe de Aguas, César Lua-
ces Saavedra. 
6087 Núm. 2864.- 980 ptas. 
Administración Municipal 
- Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios previstos en los artículos 6.° y 
7.° del Decreto de 27 de junio de 
1968, por el presente se hace público: 
1.°—Que queda elevada a definiti-
va la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la Oposición 
restringida para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Aparejador, 
vacante en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado, nú-
mero- 291, de fecha 6 de diciembre 
actual, y en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia n.0 268 de fecha 25 de 
noviembre último, así como en el 
tablón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial. 
2. °—La composición del Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de 
que consta esta Oposición restringi-
da es la siguiente: 
COMPOSICION DEL TRIBUNAL 
Presidente.—Don José Morán Ro-
dríguez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento. 
Vocales.—Don Miguel Figueira Lou-
ro, titular, y don Manuel Ardoy Frai-
le, suplente, Jefe Provincial del Ser-
vicio de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales de León 
y adjunto del citado Servicio, respec-
tivamente, en representación de la 
Dirección General de Administración 
Local. 
Doña Pilar Fernández García, Pro-
fesora del Instituto Nacional de Ba-
chillerato "Gi l y Carrasco" de Pon-
ferradá, en representación del Pro-
fesorado Oficial. 
Don José María Fernández Pérez, 
Arquitecto Municipal, Jefe de los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 
Don Manuel Vi l la Carnero, Presi-
dente del Colegio Oficial de Apare-
jadores y Arquitectos Técnicos de 
León, en representación de dicho 
Colegio. 
Don Agustín Canseco Jáñez, Se-
cretario General del Ayuntamiento. 
Secretario.—Don Luis García Car-
bailo, Oficial Mayor del Ayunta-
miento. 
3. °—Las pruebas darán comienzo el 
día 28 de enero de 1978, a las once 
horas, en las Dependencias de la 
Casa Consistorial. Lo que se hace pú-
blico para conocimiento de los inte-
resados, a quienes se les cita al res-
pecto. 
Ponferrada, 31 de diciembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 
7 Núm. 7.-1.28Ó ptas. 
* 
* * 
Por López Bodelón, S. A., en repre-
sentación de la Obra Sindical del Ho-
gar, se ha solicitado licencia municipal 
para la instalación de tanque de pro-
pano, con emplazamiento en la Ave-
nida del Bierzo, Polígono Las Huertas. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actiyidad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones' pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 28 de diciembre'de 1977. 
El Alcalde, José Moran Rodríguez. 
6154 Núm. 2858.—440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
Por D. Felipe Pérez Lozano, secsoli-
cita licencia municipal para el ejercicio 
de,la actividad de taller de carpintería 
y ebanistería, en la calle Vega del 
Palo, núm. 2, de Villablino. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Villablino, 22 de diciembre de 1977. 
El ÁlcaWe, Daniel Morales. 
6098 Núm. 2865.-400 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Cistiema 
Por D. Martiniano Crespo Fernández, 
se ha solicitado licencia para la cons-
trucción de dos naves para la explota-
ción de aves destinadas a la produc-
ción de «Pluma para pesca>, con eih-
plazamiento en Valmartino, finca «Los 
Barriales>. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act ivi -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de, 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por, escrito que presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las ' observaciones pertinentes du-
rante, el plazo de diez días hábiles. 
Cistierna, 2 de enero de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). v 
17 _ Núm. 6.—460 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno . 
E l padrón del impuesto municipal 
sobre circulación de vehículos ' de 
trácción mecánica para el año 1978, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento duran-
te el plazo de quince días hábiles, a 
efectos de examen y reclamaciones. 
Toreno, 29 de diciembre de 1977 — 




Aprobada por este Ayuntamiento 
la Ordenanza del impuesto sobre gas-
tos suntuarios y la modificación de 
tarifas de las Ordenanzas sobre l i -
cencias urbanísticas, rodaje y arras-
tre de vehículos no gravados por el 
impuesto municipal sobre circulación, 
tránsito de ganados y servicio de lu-
cha sanitaria contra la rabia, se en-
cuentran expuestas al público en la 
Secretaría municipal por término de 
quince días hábiles, a efectos de exa-
men y oír reclamaciones. 
Vegaquemada, 29 de diciembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 6169 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días 
hábiles, se halla de manifiesto la 
ordenanza, tarifas y expediente sobre 
suministro de agua potable -a domi-
cilio, lo que, con arreglo a la vigen-
te Ley de Régimen Local y sus re-
glamento, se tiene expuesta al objeto 
de oír reclamaciones. 
Fresnedo, 29 de diciembre de 1977. 
El Alcalde (ilegible). 6191 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
En . la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días 
hábiles, se hallan de manifiesto al 
público las Ordenanzas, tarifas y ex-
pedientes siguientes, aprobados por 
la CorpOfTación municipal: 
N.0 1. Tasa por los documentos que 
expidan o de que entiendan la Ad-
ministración o las autoridades mu-
nicipales. 
N.0 2. Tasa sobre licencias urba-
nísticas. 
N.0 3. Tasa de licencia de apertura 
de establecimientos. 
N.0 4. Tasa sobre el servicio de 
Cementerios. 
N.0 5. Tasa sobre prestación de los 
servicios de alcantarillado. 
N.0 6. Tasa por el suministro mu-
nicipal de agua-
N.0 7. Tasa sobre desagües de cana-
lones.-
N.0 8. Tasa por ocupación de terre-
nos de uso público con materiales, 
escombros, etc. 
N.0 9. Tasa sobre'rielés, postes, pa-
lomillas, etc. 
N.0 10. Tasa sobre rodaje y arras-
tre de . vehículos que no se encuen-
tren gravados por él impuesto muni-
cipal sobre circulación. . 
N.0 11. Tasa sobre tránsi to de ga-
nados. 
N.0 12. Tributo. con fin no fiscal 
sobre las fachadas en mal estado de 
conservación. 
N.0 13. Sobre prestación personal y 
de transportes. 
N.0 14. Sobre lucha contra la rabia. 
Berlanga del Bierzo,, 28 de/diciem-
bre de 1977. — E l Alcalde (ilegible). 
- - 6181 
Administración de Justicia 
m OE LO mmum - iDmsmno 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la-Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante esta Sala se 
sigue el recurso n.0 465 de 1977 por 
virtud de resolución - dictada por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civ i l de León 
en 6 del actual mediante la cual de-
creta la suspensión de acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de Fabero 
el día 25 de noviembre de 1977 sobre 
cesión de una dependencia de la an-
tigua Casa Consistorial • al Servicio 
de Extensión Agraria. 
En dichos autos, en resolución de 
esta fecha, se ha acordado publicar 
el presente anunciando la suspensión 
del acueído citado, a fin de que cuan-
tos tengan interés en el manteni-
miento o anulación del acuerdo pue-
dan personarse en el citado recurso. 
Dado en Valladolid a diez de di-
ciembre de m i l novecientos setenta 
y siete.—Manuel de la Cruz Presa. 
6182 Núm. 2859.- 540 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que ante esta Sala se 
sigue el recurso ñ.0 483 de 1977 por 
vi r tud de resolución del Excelentísi-
mo: Sr. Gobernador Civi l de León de 
fecha 13 de . diciembre actual en 
la que decreta la suspensión del 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to de Ponferrada en 28 de noviem-
bre de 1977 sobre cumplimiento de 
Resolución del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de 28 de oc-
tubre anterior en relación con la re-
visión y adaptación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. 
En dichos auj;os, en resolución de 
esta fecha, se ha acordado publicar 
el presente anunciando la suspensión 
del acuerdo citado, a fin de que cuan-
tos tengan interés en el manteni-
miento o anulación del acuerdo re-
currido puedan personarse en dicho 
recurso. 
Dado en Valladolid a dieciséis de 
diciembre de m i l novecientos seten-
ta y siete.—Manuel de la Cruz Presa. 
6183 Núm. 2860- 620 ptas.. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante esta Sala 
se sigue recurso n.0 417 de 1977 en 
vi r tud de la resolución dictada por 
el Excmo. Sr. Gobernador Civi l de 
León con fecha 8 de noviembre de 
1977 por la que decreta la suspensión 
del acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de Cabreros del Río en se-
sión extraordinaria celebrada el día 
31 de octubre de 1977 mediante el 
que acordó ceder una dependencia 
de la Casa Consistorial para activi-
dades de oficina del Sindicato "Unión 
de Campesinos Leoneses". 
En dichos autos, en resolución de 
esta fecha, se ha acordado publicar 
el presente anunciando la suspensión 
del acuerdo citado, a fin de que cuan-
tos tengan interés en- el manteni-
miento o anulación del acuerdo pue-
dan personarse 'en autos. 
Dado en Valladolid a diez de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y siete.—Manuel de la Cruz Presa. 
6184 Núm. 2861.-600 ptas! 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
• mera Instancia núm. 2 de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio ejecutivo seguidos ante este Juz-. 
gado con el núm. 487 de 1977, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
"Sentencia.—En la ciudad dé León, 
a veinte de diciembre de m i l nove-
cientos setenta y siete. Vistos por el 
limo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado-Juez de 1.a Instancia 
núm. 2 de León, los presentes autos 
de juicio ejecutivo, seguidos a, ins-
tancia de Ramón Marinelli y D. Je-
sús Llamazares Suárez, representado, 
por el Procurador D. Ildefonso Gon-
zález Medina y dirigido por el Le-
trado D. José María Alc.ón Alcón, 
contra D. Florencio Esteban Madero, 
que por su incomparecencia ha sido 
declarado en rebeldía, sobre recla-
mación de veintinueve m i l cuatro-
cientas sesenta y cuatro pesetas de 
principal, intereses y costas, y 
"Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de don 
Florencio Esteban Madero y con su 
producto pago total al ejecutante don 
Ramón Marinelli y D. Jesús Llama-
zares, de las veintinueve m i l cuatro-
cientas sesenta y cuatro pesetas re-
clamadas, intereses de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde el pro-
testo y las costas del procedimiento 
a cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se noti-
ficará la sentencia en la forma pre-
vista por la Ley—Así por esta m i 
sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo." 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el pre-
sente edicto para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en , 
la ciudad de León, a veintidós de di-
ciembre de m i l novecientos setenta 
y siete.—Juan Aladino Fernández. 
6177 Núm. 2856 — 1.060 ptas. 
Don Juan Aladino Fernández, Secre-
tario del Juzgado de 1.a Instancia 
número dos de León y-su partido. 
Doy fe: Que en este Juzgado y 
con el número 35/77, se tramitan 
autos de juicio ordinario declarativo 
de mayor cuantía, promovidos por 
Comercial Reunida de Aparatos Elec-
trodomésticos, S. A. (CRAE, S. A.), 
de Madrid, entidad representada por 
el Procurador Sr. de Felipe, contra 
"Cadena Hogar, S. L., Cocina Ho-
gar, S. L.", "Tu Hogar, S. L . " y don 
Isidro Martínez Borrego,, vecino de 
León, representado por el Procura-
dor Sr. Varas, y en referidos autos, 
figura una sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, copias a 
la letra, son del tenor l i teral si-
guiente : 
"Sentencia,: En la ciudad de León, 
a dieciséis de diciembre de m i l no-
vecientos setenta y siete.—Vistos por 
el limo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número dos de León y su par-
tido, los presentes autos de juicio 
ordinario declarativo de mayor cuan-
tía, núm. 35 de 1977, seguidos entre 
partes, de-la una como demandante, 
"Comercial Reunida de " Aparatos 
Electrodomésticos, S. A.", (CRAE, 
S. A.), de Madrid, representada por 
el Procurador D. Santos de Felipe, 
defendido por el Letrado D. Carlos 
de Paz Gutiérrez, contra "Cadena 
Hogar, S. L.", "Cocina Hogar, S. L.", 
"Tu Hogar, S. L . " y D. Isidro Martí-
nez Borrego, vecino de León, repre-
sentado por el Procurador D. San-
tiago González Varas y defendido por 
el Abogado D. Manuel Muñiz Alique, 
sobre reclamación de cantidad y, 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda, debo de absolver y absuel-
vo a "Cocina Hogar, Sr L . " por falta 
de legitimación pasiva y debo con-
denar y condeno a "Cadena Hogar, 
S. L . " a que abone al demandante 
"Comercial Reunida de Aparatos 
Electrodomésticos, S. A.", la canti-
dad de 430.560 pesetas; a "Tu Hogar, 
S. L," , a que pague a dicha entidad 
la suma de 134.851 pesetas, y a don 
Isidro Martínez Borrego, a que le abo-
ne 4.721.777,08 pesetas más los inte-
reses legales desde la interpelación 
judicial, sin - hacer expresa condena 
en costas. Se ratifica el embargo pre-
ventivo practicado hasta las cantida-
des que se señalan, levantándose el 
embargo en lo que excediere. Por la 
rebeldía, de la Entidad demandada 
"Cocina Hogar, S. L." , cúmplase lo 
establecido en el art. 283 de la Ley 
de E. Civil.—Así por esta m i senten-
cia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do—Gregorio Galiindo.—Rubricado." 
Y para que sirva de notificación a 
la entidad demandada, en situación de 
rebeldía, "Cocina Hogar, S. L." , ex-
tiendo el presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a veintidós de diciembre de 
m i l novecientos setenta y siete—Juan 
Aladino Fernández. 
6155 ^ Núm. 2844—1.600 ptas. 
D. Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 421 de 1977, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veinte de diciembre de 
mil novecientos setenta y siete. Vis-
tos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Alonso y Barrero, S. L . , con domi-
cilio en Villa Benavente, 3, repre-
sentado por el Procurador D. Emi-
lio Alvarez Prida, y dirigido por el 
Letrado G. Palacios, contra don 
Santiago Soria Llamas, que por su 
incomparecencia ha sido declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de 
setenta y dos mil ochocientas tres 
pesetas de principal, intereses y 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Santiago Soria Llamas, y con su 
producto pago total al ejecutante 
Alonso y Barrero, S. L . , de las se-
tenta y dos mil ochocientas tres 
pesetas reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
y las costas del procedimiento 
a cuyo pago condeno a dicho de-
mandado que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la for-
ma prevista por la Ley. Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo». 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido 
el presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
veinticuatro de diciembre de mil no-
vecientos setenta y siete. —^ Juan 
Aladino Fernández. 
6156 Núm. 2843. 1.140 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don José Antonio Goicoa Meléndrez, 
accidental Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número dos de la 
ciudad de Ponferrada y su parti-
do (León). 
Hace saber : Que en los autos de 
juicio de mayor cuantía número 140 
de 1976 seguidos a instancia de don 
Raimundo Rodríguez Alfonso, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Ponferrada, representado por el 
Procurador señor González Martínez 
contra don Francisco López Seseña, 
mayor de edad, casado, vecino de 
Yuncos (Toledo), sobre reclamación 
de cantidad —hoy en ejecución de 
sentencia— por resolución de esta fe-
cha se ha acordadp sacar a primera 
y pública subasta por término de 
veinte días en cuanto a los bienes 
inmuebles y ocho en cuanto a los 
muebles, y sin suplirse previamente 
la falta de títulos de propiedad, los 
bienes inmuebles embargados como 
de la propiedad del demandado que 
a continuación se describen: 
"Los bienes muebles: 
1. —Una máquina galletera marca 
Verdes (igualada) España Referen-
cia 056-1103. Tasada en cincuenta mi l 
pesetas. 
2. —Un cuadro eléctrico B.I.C., ta-
sado en seis m i l pesetas. 
3. ^ —Una cinta transportadora de 
carbón, con motor eléctrico acopla-
do. Valorado en veinte m i l pesetas.^ 
4. —Un motor A.E.G. núm. 180970 
tipo AEG-3/61 de 220 a 380 V., valo-
rado en' quince m i l pesetas. 
5— Una motobomba sin número de 
referencia ni marca, valorada en nue-
ve m i l pesetas. 
6— Trescientas estanterías de hierro 
para la colocación de ladrillos, valo-
rado en ciento cincuenta m i l pesetas. 
Los bienes inmuebles: 
7. —-Una parcela de terreno al sitio 
de La Medra, de una cabida de 54 
áreas y 26 centiáreas, l inda: al Nor-
te, camino Alto de Cedillo, que le 
separa de otra de Trinidad Zapero y 
otros; Sur, camino bajo de Cedillo, 
que la separa del Arroyo de Valca-
í íen te ; Este, herederos de Luis V i -
llar, y Géste, Francisco López Sese-
ña, inscrita para la sociedad conyu-
gal, en el tomo 1.116, folio 208, fin-
ca número 3.506, tasada en ciento 
treinta y cinco m i l pesetas. 
8. —Una tierra al sitio de La Medra, 
de una cabida de 46 áreas y 97 centi-
áreas. Linda: Norte, Camino Al to ; , 
Sur, Camino Bajo de Cedillo; Este, 
Inocente Seseña, y Oeste, Natividad 
Hernández. Inscrita para la sociedad 
conyugal en el tomo 999, folio 214, 
ñnca número 2879, valorada en cien-
to diecisiete m i l cuatrocientas pese-
tas." , 
EL remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano, número, uno, primero, el 
día veinte de febrero de m i l nove-
cientos setenta y ocho y hora' de las 
once de su mañana, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo del avalúo 
de los bienes que. sirve de tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que no se admit irán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo ; que el remate podrá cele-
brarse a calidad de cederlo a un ter-
cero y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes —si las hu-
biere— al crédito del actor continua-
rán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
Dado en Ponferrada, a veintisiete 
de diciembre de m i l novecientos se-
tenta y siete.—-José Antonio Goicoa 
Meléndrez.—El Secretario (ilegible). 
1 Núm. 3—2.060 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 120/77, se instruye expe-
diente de dominio a instancia de dorí 
Agustín Ramos Alvarez, mayor de 
edad, industrial, casado con D.a Mila-
gros Alonso Martínez, vecina de esta 
ciudad, con domicilio en c/ Corregidor 
Costilla, 2, a fin de inscribir en el Re-
gistro de la Propiedad de este Partido 
a su nombre 61 inmueble que le perte-
nece en pleno dominio y que a conti-
nuación se describe: 
«Finca urbana, casa, hoy solar, en la 
ciudad de Astorga, Barrio de Rectivía, 
calle de La Luna, señalado con el nú-
mero uno, de unos 380 metros cuadra-
dos, que linda: al frente y derecha, con 
calle de su situación; izquierda, carre-
tera de Madrid a La Coruña, y espalda, 
con huerta de Vicente Ugidos>. 
El inmueble descrito fue adquirido 
por el solicitante y para la sociedad de 
gananciales formada con su citada es-
posa, el 11 de julio de 1973, por com-
pra a D. Agustín, D.a Agustina, D.a Be-
nedicia y D.a Teresa Nisíal Mendaña, 
y a D.a Dora Ramos Nistal; cuyqs'do-
micilios actualmente se ignora. Sobre 
tal inmueble no existe derecho real 
alguno y está caíastrado a favor del 
solicitante. 
Y conforme tengo acordado en reso-
luciórvde esta fecha dictada en men-
cionado expediente, por medio del 
presente se cita a los mencionados 
anteriormente como vendedores al so-
licitante del inmueble objeto de ins-
cripción o a sus causahabientes, y a 
cuantos puedan tener algún derecho 
como titulares de predios colindantes 
con mencionado inmueble, así como 
a D. Vicente Ugidos o a sus causa-
habientes, cuyos domicilios actuales 
de todos ellos se desconocen. 
Asimismo se cita y convoca a cuan-
tas personas ignoradas y de domicilio 
desconocido pueda causar perjuicio la 
inscripción solicitada, con el fin de que 
tanto los citados como convocados, 
puedan comparecer ante este Juzgado, 
caso de interesarles, dentro de diez 
días contados desde el siguiente al de 
su publicación, para alegar cuanto a 
su derecho convenga en el expediente 
de dominio de referencia, bajo aperci-
bimiento de pararles el perjuicio pro-
cedente en derecho. 
Dado en Astorga, a trece de diciem-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Eloy Mendaña Prieto.—El Secretario 
accidental (ilegible). 
6144 Núm. 2849—1.320 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia de Astorga y, por 
prórroga de jurisdicción, de éste de 
igual clase de La Bañeza. 
Hace saber : Que en el juicio de 
menor cuantía tramitado en este Juz-
gado con el número 84 de 1977, de 
que se hará mérito, ha recaído la 
resolución cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así : 
Sentencia.—En La Bañeza a vein-
te de diciembre de m i l novecientos 
setenta y siete.—Vistos por mí, Eloy 
Mendaña Prieto, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Astorga y, 
por prórroga de jurisdicción de éste 
de igual clase de La Bañeza, los pre-
sentes autos de juicio ordinario, de-
clarativo de menor cuantía, promo-
vidos por don Salvador Gómez Escu-
dero, mayor de edad, industrial y re-
sidente en -esta ciudad, representado 
por el Procurador D. Francisco Fe-
rreiro Carnero y dirigido por el Abo-
gado don José-Antonio Pérez Santos, 
contr-a don Francisco Otero Peña, t i -
tular de "Transportes Otero", mayor 
de edad, vecino de La Coruña, que 
se encuentra en situación procesal 
de rebeldía ; versando la presente l i -
tis sobre reclamación de cantidad... 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda formulada por el Pro-
curador don Francisco Ferreiro Car-
nero, en nombre y representación de 
don Salvador Gómez Escudero, debo 
condenar y condeno al demandado 
don Francisco Otero Peña, t i tular de 
Transportes Otero, a que pague a 
dicho actor, la cantidad de sesenta 
m i l trescientas tres pesetas que es 
en deberle, más los intereses legales 
de dicha suma desde la interposición 
de la demanda, y al pago de las cos-
tas de esta instancia. — Notifíquese 
esta sentencia al demandado rebelde 
en la forma, dispuesta por el artícu-
lo 769 de. la Ley de Enjuiciamiento 
Civi l , si la parte demandante no so-
licita la personal en término de tres 
días.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y ñrmo.—Firmado: 
Eloy Mendaña. — Publicación.—Leída 
y publicada fue la anterior senten-
cia por el Sr. Juez que la suscribe, 
estando celebrando audiencia públi-
ca en el mismo día de su fecha, que 
es el de hoy veinte de diciembre de 
m i l novecientos setenta y siete, doy 
fe.—Firmado: Manuel Javato. — Ru-
bricado." 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde don Francisco 
Otero Peña, expido el presente que 
firmo en La Bañeza a veintiséis de 
diciembre de m i l novecientos seten-
ta y siete.—Eloy Mendaña. — El Se-
cretario (ilegible). 
6167., Núm. 2854—1.420 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 674/77, de este 
Juzgado, recayó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Dct.0 i:035/59 de las Tasas Judiciales 
Pesetas 
Derechos de Registro D. C. 11. 20 
Tramitación juicio y diligencias 
preliminares 115 
Ejecución art. 29-l.a ... 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados , 200 
Agente judicial D. C. 4.a de las 
tasas _ ... 100 
Indemnización a C l e m e n t e 
Alonso Arroyo 3.000 
Total s. e. u o. ... 3.645 
Importa en total la cantidad de 
tres m i l seiscientas cuarenta y cinco 
pesetas, cuyo importe, corresponde 
satisfacer al condenado Moisés Mar-
cos Puente, cuyo domicilio se des-
conoce. 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la -provincia, 
a fin de que sirva de notificación en 
forma a dicho condenado, por si en 
término de tres días le interesare la 
impugnación de alguna o algunas de 
las partidas consignadas, expido y 
firmo el presente en León, a 23 de 
diciembre de 1977, para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
6125 Núm. 2827—800 ptas. 
Don Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez de Distrito número dos de 
León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas número 511-77, de 
este Juzgado, hoy en ejecución de 
sentencia, se - acordó por resolución 
de esta fecha, sacar a pública subas-
ta y término de ocho días, seguidos 
contra Francisco Sánchez Pérez, ve-
cino de Mansilla de -las Muías, los si-
guientes bienes: 
Unico: Vehículo turismo, matr ícu-
la M-2226-E, marca Seat 1430, valo-
rado en 100.000 pesetas. 
Dicha subasta, tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
día veinticinco de enero actual en 
8 
hora de las once de su mañana, des-
pués de transcurridos ocho días, des-
de su anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, debiendo realizar los 
licitadores con la antelación suficien-
te los depósitos legales establecidos. 
Dicho vehículo se encuentra deposi-
tado en poder de su propietario, hoy 
ejecutado. 
Dado en León, a dos de enero de 
m i l novecientos setenta y ocho.—^Fer-
nando Berrueta y Carraffa. — (Ilegi-
ble). 
18 Núm 5.-660 pías. 
Juzgado de Distrito de Ponferrada. 
Cédulas de citación 
• Por la presente, y en vir tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n.0 778/77, sobre lesiones en agresión, 
entre otros y José Manuel y ,Fran-
cisco Mallo Pérez, que estuvieron do-
miciliados en Bembibre, el día 10 de 
octubre último, se cita a los mismos, 
hoy en ignorado paradero, para que 
el día diecisiete de enero actual, a 
las diez y veinte horas, con las prue-
bas de que intenten valerse, compa-
rezcan en la Aüdiencia de este Juz-
gado sito en c/. Queipo dé Llano, nú-
mero 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndoles que en otro caso les 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 2 de enero de 1978.—El 
Secretario (ilegible). - 16 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
número 276/77,,sobre lesiones de A n -
tonio Joaquín Alves Voiz y Alfredo 
Mesero Eivero, .en accidente de circu-
lación, los cuales estuvieron domici-
liados en Las Ventas de Albares, se 
cita a los mismos, hoy en ignorado 
paradero, para que el día diecisiete 
de febrero próximo a las diez trein-
ta horas, con las pruebas de que 
intenten valerse, comparezcan en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
calle Queipo de Llano, número 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndo-
les que en otro "caso le's parará el per-
juicio legal. 
Ponferrada, 24 de diciembre de 
1977.—El Secretario (ilegible). 22 
Juzgado de Distrito 
de Villahlino 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez de Distrito da. esta vil la , 
rpor providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas núm. 236/77, 
por el hecho de lesiones, acordó se-
ñalar para la celebración del corres^ 
pondiente juicio de faltas el próxijno 
día veinte del actual, a las dieciséis 
horas, en la Sala Audiencia ,de este 
Juzgado de Distrito, sito en C/ Juan 
Alvarado, 10, mandando cita al se-
ñor Fiscal del Distrito y a las partes 
y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acu-
dir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con 
el apercibimiento a las partes y tes-
tigos que. de no comparecer n i ale-
gar justa causa para dejar de hacer-
lo se les impondrá la multa corres-
pondiente, conforme dispone el ar-
tículo 966 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, pudiendo los acusados 
que residan fuera de este municipio 
dirigir escrito a este Juzgado en su 
defensa y apoderar persona que pre-
sente en el acto del juicio las prue-
bas de descargo que tengan confor-
me a lo dispuesto en el art. 970 de la 
referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sir-
va de citación en legal forma al de-
nunciado Prudencia Diez Fernández, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
Villablino, a dos de enero de m i l 
novecientos setenta y ocho. — El Se-
cretario S., (ilegible). 23 
Juzgado de Distrito 
de La Vecüla 
Pedro Juan Benavides, Secretario en 
funciones del Juzgado de Distrito 
de La Vecilla (León). 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio • de faltas núm. 198 de - Í977, se-
guidos por pastoreo abusivo contra 
Eloy González de Baro, de 20 años, 
soltero, pastor, hijo de Abilio y de 
Florentina, natural de Colle (León), 
cuyo último domicilio' conocido lo 
tuvo en La Braña (León), y actual-
mente en paradero ignorado, se prac-
ticó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Registro, D. C. 11.a ... 20 
Juicio y previas, art. 28-l.a ... 115 
Seis despachos,'D. C. 6.a ... ... 300 
Seis despachos, art. 31-l.a 150 
Pólizas Mutualidad judicial ... 120 
Ejecución sentencia, art. 29-1.a. 30 
Reintegros ... .". ... 170 
Multa ... , ... ... 4.800 
Indemnización a favor de don 
Guillermo García Bango 4.800 
Sr. Secretario Juzgado Paz Val-
delugueros 400 
Total ... ..." 10.905 
Importa la anterior liquidación, las 
figuradas diez m i l novecientas cinco 
pesetas (s. e. u o.), que deberán ser 
abonadas por el penado Eloy Gonzá-
lez de Baro. 
Y para que sirva de, notificación, 
por plazo de tres días, expido y fir-
mo e l presente en La Vecilla, a vein-
tiséis de diciembre de m i l novecien-
tos setenta y siete.—Pedro Juan Be-
navides. 
6141 Núm. 2847 —820 pías. 
Pedro Juan Benavides, Secretario en 
funciones del Juzgado de Distrito 
de La Vecilla (León). 
Doy fe: Que en los autos de ju i -
cio de faltas número 39-77, por lesio-
nes en accidente de circulación, se 
practicó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Registro, D. C. 11.a 50 
Juicio y previas (doble), ar-
tículo 28-1 .a 230 
10 despachos, D. C. 6.a 500 
10 despachos, art. 31-l.a 250 
Pólizas Mutualidad Judicial. 120 
Reintegros ... 555 
Multa .;. 5.000 
Indemnización a D. Gaspar 
Turienzo ... ... ... 120.000 
Idemnización a D.a Rolindes 
Terrón ... 100.000 
Indemnización a D.a Mar ía . 
Almudena Terrón ... 150.000 
Ejecución, art. 29-1.a- 30 
, Total 376.735 
Importa la anterior liquidación la 
figurada cantidad de trescientas se-
tenta y seis' m i l setecientas treinta 
y cinco pesetas (s. e. u o.), que de-
berán ser abonadas por el penado 
José María Vega Terrón, de 32 años, 
soltero, pintor, hijo de Abelardo y 
de Almudena, natural de Li l lo del 
Bierzo (León) y residente en Suiza. 
Y para que sirva de notificación, 
por término de tres días, a referido 
penado, expido y firmo el presente 
en La Vecilla, a quince de diciembre 
de m i l novecientos setenta y siete.— 
Pedro Juan Benavides. 
6142 Núm. 2848—840 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Villafranea del Bierzo 
Cédula de citación 
En vir tud de lo acordado en los 
autos de juicio de faltas que se tra-
mitan en este Juzgado, con el núme-
ro 224/77, sobre lesiones leves pade-
cidas por Analgina J iménez Romero 
y otros, el día veint i t rés de mayo 
último, en la vi l la de Cacabelos, don-
de se celebraba una boda de gitanos 
se cita a la Analgina J iménez Ro-
mero, Ramón Jiménez Montoya, Je-
sús J iménez Montoya, Juan-Antonio 
Jiménez Montoya y Luis Jiménez 
VargaSj que estuvieron avecindados 
en Ponferrada, Flores del Sil, hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
once de febrero próximo, a las once 
cuarenta y cinco horas, comparezcan 
ante este Juzgado, cori el fin de asis-
t ir a la celebración del aludido , jui-
cio, al que acudirán con la prueba que 
tengan, previniéndoles que de no 
comparecer les, pa ra rá el perjuicio a 
que haya lugar en . Derecho. 
Villafranca del Bierzo a treinta y 
uno de diciembre de m i l novecientos 
setenta y siete—El Secretario, Fer-
nando Diez Alvarez. 12 
